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INTISARI 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas audit (KI), 
independensi auditor (IA), ukuran perusahaan (SIZE), dan profitabilitas (PROFIT) 
terhadap manajemen laba (EM). Kualitas audit diproksikan dengan ukuran kantor 
akuntan publik (KAP). Independensi auditor diproksikan dengan lamanya 
hubungan antara klien dengan auditor (audit tenure). Ukuran perusahaan 
diproksikan dengan logaritma natural total aset dan profitabilitas diproksikan 
dengan (return on asset) ROA. Manajemen laba diproksikan dengan besarnya 
discretionary accrual menggunakan modified jones model. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan retail trade yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara 
purposive sampling, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 10 perusahaan 
dengan jumlah 40 firm year. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 20. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas audit dan 
independensi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan 
variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 
 
Kata Kunci: Kualitas Audit, Independensi Auditor, Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas, Manajemen Laba. 
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ABSTRACT 
This research is meant to find out the influence of audit quality (KI), 
auditors independency (IA), firm size (SIZE), and profitability (PROFIT) to the 
earnings management (EM). Audit quality is proxy by the length of the correlation 
between the client and the auditor (audit tenure). Firm size is proxy by return on 
asset (ROA). Earnings management is proxy by the magnitude of discretionary 
accrual which has been done by using modified jones model. The sample is all 
retail trade companies which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 
2012-2015 periods. 
The sample collection technique has been done by using purposive 
sampling, so that the samples are 10 companies with the amount of observation 40 
firm years. The analysis method has been carried out by using multiple linear 
regressions analysis with the instrument application is SPSS 20
th
 version. 
The result of the research shows that audit quality and auditor 
independency give negative influence to the earnings management mean while 
firm size and profitability does not give any influence to the earnings 
management. 
 
Keywords: Audit quality, auditor independency, firm size, profitability, earnings 
management. 
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